





Viipurin hu»uioiteudcn jiisenct c»uat
snnnuntniaamunn pitämässään is-
tunnossa päättäneet yksimielisesti





Pirtari 1? p. (P.T.) Knusnnlua
listnsministcriötä hoitamaan ryhtyi
Piofcssuri Manuiluw, joka saapui mi-
nisteriön rakennukseen lualtakunnan
dliuntnn asiamiesten slowa>e>iskin ja
Malisin seurassa, joiden lä?uäo»les°





tamiiscsta un ei!en mennyt Pnäminis-





Nauhoin ja ritarimerkkejä ei
täytetä.
Pietari 17 P. (P.T.)'Oikens-
ininistcrin »nääräyksestä on, ministe-
riön rakennuksesta poistcttu Nikolai
2:n, Aleksandra Fevdoru»unan, ent.
Plrintöruhtlnnan stkä suuriruhtinn!-
den muotoluivat.
On annettu määräys etkciiuät »vir-
kamiehet sna köyttää minkäänlaisia





drtlannn mainitaan cntiucn lähetti-
>,:<', pnrooni von R o s e n.
Unsi hallitus.
Wenäjiin sosialistien Pnolestn un






Tuuinnssa »vll!l!l ce >!sity>




nnnetlnluals, manifesti Tuomen knn-
s«ll'. Ulcisesti pidttö.nn »välttämät





Entinen kcnraalikuiuernööri Sey n
ja senaatin cntinm »vllrnpuhcenjohta-
ja »vietiin lailmautaillllmuna inlkni




P »etnri 17 P. (P.T.) Hn!lituts',u
määräyksestä on H. M. Keisarin oma
anomusten »unstnnncttolanslla jn
Suomen kanslia latlnutetut.
Snsmen asiain mi is-
lerin mattu.
Pietari P. (P.T.) Sunnun-
taina Palaa Suomesta Suo-
unn asiain ministeri Noditshnv. Hä-
nen läsnäolics,nan pldeiäc.n ministe-
rin istunto, jessa käsitellään tysy-









dä'N<HniN!i> tawal!larÄn, iäu i°






nään klo 1 i.p.:
Elailm c,> liekki
nila ranhnll>sta jn tulle, nianhna la-
inaan. jatkuu sään-
nöllisesti.
,?nn»,!antai:l,' vidcttii» Tnrmr!? °i
sini» unnist.n.l jn eri Pi.olucidrn e-
dustajain yhteinen Krll
n.-tn jatketaan tänään.
lirjao.

